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Psychosocial issue has been identified as one of the leading cause of stress at 
workplace. Past studies have shown that issues such as heavy workload, workplace 
conflict, working environment and commitment shown by organization affect  
employee’s stress level at workplace. The purpose of this study is to investigate the 
factors that may contribute to stress at workplace among Grade 29 Medical Assistant 
in Emergency Department at 6 Selangor State General Hospital. The study involved 
data collection using questionnaire which was later analyzed by the SPSS Version 
25.  A total of 185 respondents were selected to participate in this study. Relationship 
analysis showed that stress at workplace showed positive values with organizational 
commitment, conflict at workplace and working environment. Meanwhile, regression 
results showed that all factors have a significant influence on stress at workplace. 
Implication of the study proved that heavy workload affects the other 3 factors that 
may contribute to a decrease in motivational support for the employees to continue 
working which eventually jeopardize the working drive and job reputation. This 
unconvincing commitment may cause the organization fail to provide full support to 
the employee thus may contribute to job resignation. In return, the organization will 
also be significantly affected by the labour shortage.  
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Isu berkaitan psikososial di tempat kerja telah dikenal pasti sebagai punca masalah 
tekanan pekerjaan. Kajian lepas menunjukkan masalah persekitaran kerja 
merangkumi (Beban tugas, konflik di tempat kerja, persekitaran fizikal tempat kerja 
dan komitmen organisasi). Mempunyai hubungan yang signifikan dengan tekanan 
kerja. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang boleh mempengaruhi 
tekanan di tempat kerja di kalangan Penolong Pegawai Perubatan Gred U29 yang 
bertugas di Jabatan Kecemasan dan Trauma di 5 buah Hospital Besar Berpakar 
Negeri Selangor. Soal selidik telah digunakan dalam proses pengumpulan data dan 
SPSS Versi 25.0 kaedah digunakan sebagai medium analisis data. Jumlah responden 
seramai 185 orang yang telah dipilih untuk terlibat dalam kajian ini. Analisis kolerasi 
menunjukkan bahawa tekanan kerja mempunyai hubungan yang positif dan rendah 
serta signifikan dengan komitmen organisasi, konflik kerja dan persekitaran fizikal 
tempat kerja. Manakala regrasi menunjukkan bahawa semua faktor mempunyai 
hubungan yang signifikan terhadap tekanan kerja. Implikasi kajian menjelaskan 
bahawa faktor beban tugas akan mempengaruhi 3 lagi faktor yang boleh 
menyebabkan penurunan tahap motivasi untuk terus bekerja, dan pekerja gagal 
menunjukkan prestasi yang meyakinkan maka pihak organisasi gagal untuk 
memberikan sokongan dan komitmen sepenuhnya kepada pekerja dan menyebabkan 
pekerja akan mengambil keputusan untuk berhenti kerja. Kesan daripada itu akan 
mempengaruhi persekitaran tempat kerja dan  menimbulkan masalah kurangnya 
tenaga kerja. 
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1.1 Pengenalan  
Bab 1 adalah permulaan bab yang akan menerangkan tentang latar belakang kajian, 
objektif kajian, pernyataan masalah, kaedah kajian, kepentingan kajian, persoalan 
kajian dan juga maksud sebenar mengenai tajuk yang akan dikaji. Tajuk yang dikaji 
adalah berkenaan dengan punca sebenar wujudnya tekanan di tempat kerja dalam 
kalangan Penolong Pegawai Perubatan (PPP) Gred U29 yang bertugas di Jabatan 
Kecemasan dan Trauma Hospital di lima buah Hospital Besar Berpakar Negeri 
Selangor. 
1.2 Latar belakang kajian  
Polemik tekanan dalam kalangan pekerja sering didengari dan telah lama wujud di 
tempat kerja dan menyebabkan pekerja sukar untuk menafikan kerana pekerjaan itu 
adalah salah satu tuntutan dalam kehidupan seseorang (Nurendra, 2016). Tuntutan ini 
adalah untuk meningkatkan dan memperkukuhkan tahap ekonomi serta menjaga 
hubungan sosial pekerja dalam menghasilkan satu kualiti kerja yang produktif dan 
terbaik (Masitah, Alyati, Sunawari & Norzira, 2019). Ada segelintir individu yang 
meletakkan faktor tekanan di tempat kerja sebagai satu sudut yang positif (Kalsum, 
2014) keadaan ini dapat mempengaruhi sifat personaliti seorang pekerja agar lebih 
bermotivasi dan berkeinginan untuk terus bekerja dengan lebih baik. (Saguni, Ayub, 
Ahmad & Ee, 2018). Menurut sumber yang diperolehi daripada World Health 
Organisation (WHO), jika keadaan tekanan di tempat kerja berada dalam satu 
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2. Soal selidik kajian ini telah dibangunkan untuk mendapatkan maklumat 
mengenai “Faktor Penentu Yang Mempengaruhi Tekanan Kerja Dalam Kalangan 
Penolong Pegawai Perubatan”. Sehubungan itu tuan/puan telah terpilih sebagai 
responden dalam kajian ini.  
 
3. Saya memohon jasa baik dan kerjasama tuan/puan untuk menjawab soal 
selidik ini berdasarkan pandangan peribadi tuan/puan secara sukarela. 
  
4. Untuk makluman Tuan/Puan segala jawapan yang diberikan adalah SULIT 
dan akan digunakan bagi tujuan kajian ilmiah sahaja. Sokongan penuh dan perhatian 
tuan/puan dalam mengisi soal selidik ini adalah amat dihargai. 
 






(KHAIRUL MUZAMIR BIN MUHAMAD) 
No. Matrik : 823756 
Pelajar Sarjana Sains (Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan) 
(MSc. (OSHM)) 
Pusat Pengajian Pengurusan Perniagaan 
Kolej Perniagaan 





 BORANG SOAL SELIDIK 
FAKTOR PENENTU YANG MEMPENGARUHI TEKANAN KERJA 
DALAM KALANGAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN 
 
BAHAGIAN 1 : MAKLUMAT DEMOGRAFI 
 
Sila lengkapkan semua butiran dan tandakan ( / )  pada ruang yang berkenaan : Sila 
lengkapkan semua butiran dan tandakan ( / )  pada ruang yang berkenaan : 




2. Kumpulan Umur  
    ( Age group ) 
 21 – 25  tahun (years) 
 26 – 30  tahun (years) 
 31 – 35 tahun (years) 
 36 – 40 tahun (years) 
3.  Bangsa 
(Race) 
 Melayu (Malay) 
 Cina (Chinese) 
 India (Indian) 
 Lain-lain (Others) 
4. Tempoh Berkhidmat di 
Jawatan Sekarang 
    (Tenure of service in the 
current position) 
 3 tahun (years) dan ke bawah  
 4 hingga 7 tahun (years) 
 8 hingga 11 tahun (years) 
 12 tahun (years) dan ke atas (above) 
5. Tempoh pengalaman 
berkhidmat di Jabatan 
Kecemasan dan 
Trauma. 
(Years of experience at 
Emergency and Trauma 
Department) 
 3 tahun (years) dan ke bawah  
 4 hingga 7 tahun (years) 
 8 hingga 11 tahun (years) 
 12 tahun (years) dan ke atas (above) 
6. Tahap Pendidikan  
(Level of education) 
 Diploma (Diploma) 
 Ijazah Sarjana Muda (Bachelor Degree) 
 Ijazah Sarjana (Master Degree) 
7. Sistem kerja 
    (Working system) 
 Kerja waktu pejabat (Normal working hours) 
 Syif (Shift)  
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Tidak Pasti Bersetuju 
Sangat 
Setuju 
1 2 3 4 5 
1. 
Saya menerima banyak kerja dan takut untuk diselesaikan 
dalam jangka masa yang singkat. 
(I have a lot of work and fear that very little time to do it) 
1 2 3 4 5 
2. 
Saya rasa terbeban walaupun sehari tanpa kerja. 
(I feel so burdened that even a day without work seems 
bad) 
1 2 3 4 5 
3. 
Saya rasa seperti, saya tidak pernah mengambil cuti. 
(I feel that I never take leave) 
1 2 3 4 5 
4. 
Kebanyakkan rakan sekerja saya berasa letih dengan 
kehendak majikan. 













Pekerjaan saya membuatkan saya rasa gementar. 
(My job makes me nervous ) 
1 2 3 4 5 
6. 
Kesan pekerjaan terhadap diri saya terlalu tinggi. 
(The effect of my job on me is too high ) 
1 2 3 4 5 
7. 
Kebanyakkan tugas saya memberi beban yang tinggi 
kepada diri saya. 
(Many a times, my job becomes a big burden) 
1 2 3 4 5 
8. 
Saya merasa teruk sekiranya saya mengambil cuti. 
( I feel bad when I take leave ) 
1 2 3 4 5 
9. 
Kadangkala saya berasa gelisah apabila memikirkan 
pekerjaan saya 
(Sometimes when I think about my job I get a tight feeling 












Sila lengkapkan semua butiran dan “BULATKAN” pada ruang yang berkenaan. 
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Saya tidak dapat memuaskan pelbagai kehendak orang 
atasan  
(I am not able to satisfy the different demands of various 
peoples above me) 
1 2 3 4 5 
2. 
Saya tidak dapat menyelesaikan konflik bagi memenuhi 
kehendak rakan sekerja dan junior. 
(I am not able to satisfy the conflicting demands of my 
colleagues and juniors) 
1 2 3 4 5 
3. 
Saya tidak dapat untuk memuaskan kehendak pelanggan 
saya dan yang lain kerana mereka berbeza antara satu 
sama lain. 
(I am not able to satisfy the demands of clients and others, 
because they are opposite to each other) 
1 2 3 4 5 
4. 
Espektasi dari senior adalah berbeza dengan junior. 
( The expectations of my seniors different from my 
juniors) 
1 2 3 4 5 
5. 
Saya mengambil berat tentang espektasi yang berbeza 
dari pelbagai pihak. 
(I am concerned about the different expectations of 
different peoples) 
1 2 3 4 5 
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Tidak Pasti Bersetuju 
Sangat 
Setuju 
1 2 3 4 5 
1. 
Keadaan tempat kerja saya kebiasaanya sangat bising. 
(The level of noise in the area(s) in which I work is 
usually high) 
1 2 3 4 5 
2. 
Pencahayaan di tempat kerja kurang terang. 
(The level of lighting in the area(s) in which I work is 
usually poor) 
1 2 3 4 5 
3. 
Suhu bilik di tempat kerja saya pada musim panas amat 
selesa. 
(The temperature of my work area(s) during the summer 
is usually comfortable) 
1 2 3 4 5 
4. 
Suhu bilik di tempat kerja saya pada musim hujan amat 
selesa. 
(The temperature of my work area(s) during the winter is 
usually comfortable) 
1 2 3 4 5 
5. 
Kelembapan udara ditempat kerja kebiasaanya terlalu 
lembap atau terlalu kering. 
(The humidity in my work area(s) is usually either too 
high or too low) 
1 2 3 4 5 
6. 
Pengudaraan di tempat kerja saya amat baik. 
(The level of air circulation in my work area(s) is good) 
1 2 3 4 5 
7. 
Kualiti udara di tempat kerja saya adalah bersih dan 
tidak tercemar 
(The air in my work area(s) is clean and free of 
pollution) 
1 2 3 4 5 
8. 
Ketika bekerja saya terlindung daripada terdedah pada 
bahan berbahaya. (Radiasi,ubat-ubatan, bahan kimia dan 
Gas Anesthesia) 
(In my job, I am well protected from exposure to 
dangerous substances (e.g. radiation, medications, and 
anesthetic gases, etc.) 
1 2 3 4 5 
9. 
Secara keseluruhan, keadaan struktur fizikal di tempat 
kerja adalah tidak memuaskan. 
(The overall quality of the physical environment where I 
work is poor) 
1 2 3 4 5 
10. 
Keadaan tempat kerja saya amat sesak. 
(My work area(s) is/are awfully crowded) 
1 2 3 4 5 
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Tidak Pasti Bersetuju 
Sangat  
Setuju 
1 2 3 4 5 
1. 
Saya sering di ganggu dengan masalah lain ketika 
melakukan sesuatu kerja. 
(How much slowdown in the work load do you 
experience.) 
1 2 3 4 5 
2. 
Saya memerlukan banyak masa untuk berfikir 
sebelum membuat keputusan. 
( How much time do you have to think and 
contemplate ) 
1 2 3 4 5 
3. 
Saya sering menanggung beban kerja yang banyak 
di tempat kerja. 
( How much work load do you have ) 
1 2 3 4 5 
4. 
Saya dijangkakan akan melakukan tugas kerja lebih 
banyak berbanding rakan kerja lain. 
( What quantity of work do others expect you to do  ) 
1 2 3 4 5 
5. 
Saya memerlukan banyak masa untuk 
menyelesaikan semua tugasan. 
( How much time do you have to do all your work  ) 
1 2 3 4 5 
6. 
Saya sering menerima tugasan, task atau projek lain 
untuk diselesaikan. 
( How many projects, assignments, or tasks do you 
have ) 
1 2 3 4 5 
7. 
Saya memerlukan masa rehat disamping untuk 
menyiapkan tugasan yang diberi. 
(How many lulls between heavy work load periods 
do you have) 
1 2 3 4 5 
8. 
Saya sering memikul tanggungajwab orang lain di 
tempat kerja. 
( How much responsibility do you have for the future 
of others) 
1 2 3 4 5 
9. 
Saya sering memikul tanggungjawab orang lain dan 
memberi jaminan hasil kerja kepada mereka. 
( How much responsibility do you have for the job 
security of others) 
1 2 3 4 5 
10. 
Sering memikul tanggungjawab yang tinggi diatas  
nilai-nilai moral rakan sekerja yang lain. 
(How much responsibility do you have for the 
morale of others) 
1 2 3 4 5 
11. 
Berasa tanggungjawab yang besar demi kebajikan 
dan kehidupan orang lain. 
( How much responsibility do you have for the 
welfare and lives of others) 
1 2 3 4 5 
Sila lengkapkan semua butiran dan “BULATKAN” pada ruang yang berkenaan. 
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BAHAGIAN  6 : FAKTOR KOMITMEN ORGANISASI 
 





Tidak Pasti Bersetuju 
Sangat  
Setuju 
1 2 3 4 5 
1. 
Saya sedia bekerja keras lebih daripada yang 
dijangkakan, dalam usaha untuk membantu 
organisasi ini untuk berjaya. 
(I am willing to put in a great deal of effort beyond 
that normally expected in order to help 
this organization be successful.) 
1 2 3 4 5 
2. 
Saya ada meyarankan kepada rakan untuk bekerja di 
organisasi yang hebat ini. 
(I talk up this organization to my friends as a great 
organization to work for.) 
1 2 3 4 5 
3. 
Sukar untuk saya terus berlaku setia kepada 
organisasi ini. 
(I feel very little loyalty to this organization) 
1 2 3 4 5 
4. 
Saya akan menerima segala jenis tugasan yang 
diberikan untuk terus bekerjadi dalam organisasi ini. 
(I would accept almost any type of job assignment in 
order to keep working for this Organization) 
1 2 3 4 5 
5. 
Saya merasakan nilai diri saya dan nilai organisasi 
ini adalah sama. 
(I find that my values and the organization’s values 
are very similar.) 
1 2 3 4 5 
6. 
Saya berasa bangga untuk memberitahu orang 
lain,bahawa saya bekerja di organisasi ini. 
(I am proud to tell others that I am part of this 
organization.) 
1 2 3 4 5 
7. 
Saya berasa lebih baik bekerja di organisasi lain 
sekiranya tugas yang ditawarkan adalah sama. 
(I could just as well be working for a different 
organization as long as the type of work was 
similar.) 
1 2 3 4 5 
8. 
Organisasi ini memberikan inspirasi terbaik untuk 
diri saya terutamanya di dalam prestasi kerja saya. 
(This organization really inspires the very best in 
me in the way of job performance.) 
1 2 3 4 5 
9. 
Sekiranya ada sedikit perubahan dalam suasana 
pekerjaan saya yang sedia ada, saya tidak teragak- 
agak untuk meninggalkan organisasi ini. 
(It would take very little change in my present 
circumstances to cause me to leave this 
1 2 3 4 5 









Saya berasa gembira memilih organisasi ini 
berbanding organisasi yang lain, yang saya 
pertimbangkan sebelum saya menyertai organisasi 
ini. 
(I am extremely glad that I chose this organization 
to work for over others I was considering at the time 
I joined.) 
1 2 3 4 5 
11. 
Tiada manfaat bagi diri saya untuk terus kekal 
bekerja di dalam organisasi ini.  
(There’s not too much to be gained by sticking with 
this organization indefinitely.) 
1 2 3 4 5 
12. 
Kebiasaanya saya berasa tidak setuju tentang polisi 
organisasi, terutamanya isu berkenaan tentang 
pekerja. 
(Often, I find it difficult to agree with this 
organization’s policies on important matters 
relating to its employees.) 
1 2 3 4 5 
13. 
Saya sering mengambil berat tentang nasib 
organisasi ini. 
(I really care about the fate of this organization.) 
1 2 3 4 5 
14. 
Pada pendapat saya organisasi ini adalah yang 
terbaik daripada yang terbaik untuk bekerja di sini. 
(For me this is the best of all possible organizations 
for which to work.) 
1 2 3 4 5 
15. 
Memilih untuk bekerja di dalam organisasi ini 
adalah satu kesilapan bagi saya. 
(Deciding to work for this organization was a 
definite mistake on my part.) 
1 2 3 4 5 
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